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·. A ~ fire~r~ck ~~ ·- ~-topplng ~~ "our 
' ·-~ ' . 
~-• . ''we· · can ... vi~lt . :the~:~ :ioo :. tori{;~row·.· 
s. · 
._ , 
·bicycle : s.hop·;. ·.' 
~ •·. 
~ . . 
8 • .. You. rn~y spe~.d ~.our ~oney a.t ·'"tl;le · candy _ s .tore.~ 
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9. :_ ·we . wili · stop _at . the>Dairy Queen for .a 
·'· ' . ·J . : ' 
. .. 
. . . . 
10. Bats 'an_d ghosts .are flying aro\lnd ··tonight. · · · 
. . ' 
. ' 
• <'I • 0 ' • • • • / ' , • - 't 
1 L Lett-s· pop some~ popc(,-~n · . righ~ _now. 
12. This little b6y ~s " 1o~t. ~ · · · · 
. . . . . . 
: .· .· \ 
13.: Thi:~ litt.~e g{rl' -is,.'\new'.·at schc;t01-:.~n4 sh~ . · · . . 
' : · .· . ..--- · ' ' · . . · · ' ' 
. ·. ··do.es .n.ot have ··a ··. friend • 
. .. ·. ' . 
' f 
''• 
. ' . · ·. , 
' . 
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.· . ! 
- · . .. 
•· :, . 
. ~ 
~.-1 . 1\: happy .~~ce 
·A · sad face ·· : .. 
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. ... • : •Jt . : • : • • • • 
. . . . 
i • 
'·· .. .·.· . . ' · 
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'A. soared 'face' 
·· .· _,. 
A worri'ed . fac~ •' .-, • I 
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. . PROCEDURE : . : Th~ 't:~a-~hE\S show~ ·· .the c:ar-ds t6 the children:· · 
.. ' -~}le.y -~a~k ·-abou~ - htiw our 'f ,aces. .'' 'show .. _the. way.· we 
f . 
··l ' .' 
' · . 
. ·' ' 
. .- ,. . . . . . ~ . . ' . . . . ' 
-· :fe.eL · The tea~h'e'r ~r1sures that -the ·children -
.. . ~ . . 
. ... • , 
.· .· 
. ·. 
·know: :the . feeling 
. . . - . ·. . . )· ' . . ' ~-
- · 
. . ~; . . . . ·. ~ . ' ~ . 
' 'picture arid that 
w~lch is · repx:esen~ed. by e:acl:l 
.' .. ' . 
they khOW 'f::he , meaning Of', happy 1 
' .. ~ . 
--~ad, s·c~r~d, and t~nely. Th~ pictur~_ . card~ are ·· 
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. . --. t~en 'giv'e'n .tq the c'lj·ildre·r}. :: Th~ larger' p:t,ctui::eS. 
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··tea~·her· .. reacfs a · stat~ine~t · ~rid ·-a:~ks · o~e ·.~·hild to" . 
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·MATERIALS.: 
. -. . -. -. 
' ;I o' i · ' . ' A n_e~spaper •. ' 
. . . . 
' · . 
. · . 
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' ... 
The foll.owihg · newspa_per ·.stories: : . 
. 1. A litti·e' · girl · h'as. lost her kitten~ 
. She is very ioneiy· .wi thou.t , her pet. 
' ~ . . ' . 
. · 2··. Mr.· Brown ·and . hi's famqy · w~nt . on a picpi_c; 
Th~y had )o·t~<of fun' in tJ:le: .. park. 
.. 
. • . 
3.· A.~·:i.~ti~- ::-P!lPPY ·ran out. in· 'f:t;"ont of ·a ,.qar , · . . ·., .. :.· .. 
. . . . .. _, .: ' ' . . . ·. . . ' . ·.· ··. .: 
.. ·. yesterday . .. The·: car.· we~t .ove~· · th:e· littie .'. 
p~ppy's .p·a:·w~·. · .'lie b~gan . to C;ry. . . . . . . 
Tomorrow: i :s · . a<h-~'iiday .i . . ·The . 9~qeri :~~~ .' .. 
,•, 
stay . hom•=~hd ~play: 
. ; 
.4. 
. .. 
..· 
. .. . ,. . ~ .· 
when ·Billy ··~~-t ho~~ :f~~m . ~·chao~ he~. got· ·a 
,. . . . ' . 
.. . 5: 
• . I · 
big, surpr~~e. ·Some ·of . his · friends .were at · 
. - ' 
his house .-·for ·a -p~rty· •. ... ·rt · -w~~ · ·Bill'yi ·T 
'· . . ' . . . .. 
. ..., 
'birthday.· · · 
'• o ' I 
: · \ if~ · ~-. su~a.!J}ef.t · he~ .4_?·1·1 .. ~ri · the porch. ~· . ~ -- b,i:g. ·: ·. 
. . . . . ' .. ' . .. . . . . . . : ... 
· '."· .... dog grabbe~ · ±t ~nd dra'ggecL .it tJ:lrough · t~e . 
:mud •. : ·when susan got her doll .. ba·ck if.was·. 
. . . ' ' 
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·torn and · m~cidy. .. .. .. 
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. · ·PROCEDURE: · Th~· chi'Idreri . ~·it ·ta-ci~g .~~e :~ eacher. . They 
. .. . · 
. : 19/ .I 
.. J 
. . , .. 
' ' 
· · ·dls·c.~ss 'the ~ kinds ~f news:: fourid. in·.·a · ,.newspi per. 
' ... . ·' ~· " . . ' ~ . : . . : ' . ., . - ' - ' . . . ' \ ~ 
. ·They · discus.s · ho~ - s~~~ .. ;news·.:· i s.· pieas~nt .and some 
•' ' , • : ' I ' o , · , " , • • ' ' , ,· , , . ,'• , ' • ' ••: ' .. • 
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' • ' ' ' o ' • • ' I I 
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't . ' • ·: • • • • • 
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. · SKILL: · .. · . : ., In:t_~;p~eti_ng· · f~ell~g 
.,..---_----,_ 
. l. 
. ... ... 
MATERIALS: . 
' . 
· Picture~ -- of th~. _followinC]: . ; 
·, . .. 
• t., 
· A. : child .. showi'Iig a sad. face.' 
~' - . ' ·-
... . . ·
.. . , 
. • ' . -
. A child ·sho~ingi a: :surpris.ed ex~r~ss·i<=!n 
,. 
A . chi'l d ~hewing an .excited face 
,. 
!' • 
· ... · · A child ·shdw.i~g_ an . a .nc;frY ·.face ·· 
. ' 
....:: 
. .· (t ' .. 
'.· . . .... ~h~: f~l·.~'?w~ng, sb~ipts: . '• 
, '/, 
-· ···:· . . , . L' ·.Hey! : J: ;.t;;~n : the·: game! I won -th'e•, game! ~> 
. . ' ' .. ~ ~ ' . . ... 
~ , ' ,I ,·, ' I .. . · , . / ' , . · . ' ' · . ' ·. · • . 
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.· .· ~ .· 
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· . ... · .. 2.·· ·.You are .spoiling my £-lowers: . ~ t. out ·o£ ·.- · 
' . . :. · .. 
my. -~~rde~! .. ·· , 
. . . . . . . ' . 
. . ._. ,·': ' ... '.-_. :.. . . ·. . . 
·3. · ,Oh_: . .- Did you really · have ·.a 
. . . . . : . 
· : : : . 
.. '.' 
. .. " . -: 
. ~- -
you.r ·. fr·ie~ci? 
•' . 
' •. ' ,' 1 
4. : I lo·st my bea~tif.ul- ring on the ·way" to .. 
. j . ._ . ,. 
. •, ·, 
·.school •. 
'' •• r • • J ' . 
. . 
' . . 
. . . 
. S.; .· i.'l)is:· i~ . a ·-.ve.iy :~ic~ :day.. The sun· ·1.s ·so 
· w~-~ --a~~- · t~e · bird·~ . 13:~~:_-·~inging/ : 
•. · 
.. : ··PIWCEDbRE: .. :~ A"Pictu~e is giV,en. to ea,ch of· five chi:id~en. . ... 
\ . ... .. 
. . ~ . 
' ~ . ' 
. •' 
., 
.. 
. . ··,They ._.$tand. -~·n ·_a ··une fa6·ing the: other ~hildr~n.".· 
• o ' ' ' • o ' ' • ' ," w ' ' ' ' 
. :.'T·h~ · ~ea;h~~ . r·eads·. ~ scri~-t~ ', Sh~ · cal·l ·~· . on a 
.. : . . ,· . . ' . . "' .. ·- . ' . 
,l I , ··. 
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.. : pictur~ wii,ich:- show~· . t~e app~opria ~e fa<;:e . for .... 
,' o • :'' '' ' • I > ' 
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Th~ . f~l~owin·g. ·_cie .sbr'ip.ti~ns: · 
-··. 
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,-. .. 
. . 
. ·• . ' . 
1. -'. Mrs • . Brown's 'hat is 'bl6w-ing away.· : SJ:le· 
' . .: . ~ ' ' ~ . 
J.: 
. ': ... .. 
is · trying to catch,it. · • ' I , 
2. Daddy · went to sleep·:·'in· .his •'chair . .. ·He 'Js . . 
• • •: I o 'I o , ' ,' ' " 
· sn'oririg •· . ? .·, 
' . . 
·~ .. . 'i . • ' , ' 
:· .. ; ~ : .·. _d-~h~riy ·1~ ·lic;~ing ·. a·n· ·an' ' ic.e-~rearn c~·ne. :· 
. . .·. . : ' ' ' ', . . . ·' . . 
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· ... · 
t I o , ' ,• 
... . s •. :, .. Mommy is:._.putti!'lg on he·r· ~~ke-tip.:·· ,' :. · · ·· ·_. . :· ., 
6. ·:· M~,.- c~t·, · · T~~~ ;··is·. s~r~ici~irig·~ ~~d :~awnlri~. · 
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.9. . :T~~·· .te~~h~~ ~·s pl·~Y:ing · the. p~ano. ~ 
" 'o ' • ' • -~,·-~.·- ~ 
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10."· A-ll ··· the ·_ ch.i;ld·r~{ ·_~re asleep. ' ' -v: .: . 
• • • • • • ' 0 . • •• • • • • • • • • ' ~ • • ' 
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·PROCEDURE: '. · " 
. . .~-
. ~ :faclng ·::the .ciass .. · AS· 'th~ ·. teacher.· reads each .· ·. 
~~ · . . ' ' . . . . .- . 
. ' .' . . ~ - ~ . ' ' . ·, ·, . . . . 
· _c;lescript~on a child ·from the group o'f ten 
'· \ . 
; , 
ls · . . .· .. . · ···.l 
. .. 
. . . . ' ·. ,. ' "'\ . 
. :cal red ·oil ·· fo patitornirne the action. ·· : The c.hild 
. •. 
I 
'i . . .. 
f . . 
. • .. 
. . . ~· . 
. expr~ssio~ :or a . ;sad , ex~re~sion. ;~.Tl_le' · cl.i~~ · 
. . . . . ' . . . . 
. ~ . 
. :.'• :·· :te,li-~ i ·f ' he·. is ' happy or-'sad. · ;If. ·they .·canriat 
' . : ~ - .. 
.• r· 
. "._, . ... _ · •. , 
-: 
. _.· 
.. 
. ... .. 
. ' . ' ~ . . : . ·. ' . . 
. ... tel i the' f~el:ing ·.thi/ ·teach'er and ·. th~ c.h,i.ldr~~ .. . 
i• ' • .. • • ', •. ' • I ' ' ' • • • ' : , • - • ' 
I" ': :, 
-r- · ... 
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• 1 • .- --. ··--:-: _ ,.. ... 
.t ·'z .· 
·' ·.· ... : 
· .. ·· 
... 
' ' . 
. . ' ~ 
, . : 
di's"c:uss . the' reason' fo:r. ~~t bel.bg ab.le to" t~)l. ·. 
• • ...· • • # • • • • • • • • ~-. • ... • • • • • •• • • • • • • 4 • • • : • 
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•.·. 
.- cookie monster at:ta¢hed .to one end • . ' 
'· 
A 'hdle mu~t .. ~;e· _-~ut o~ th~ cookie .·monster t'~ 
· ioo~ . i-ik~ · ~·n·· ·open: m6u'th. · 
. ' . . . • , . -.. · ·. ·. 
~e~ .coo~i~s : ~ade f~om ~~-rd~~a-~d and ~de.corated . . 
' • 
·-
'. to suit' the' 'de~c'riptio~s . ~hich . are to ··be 
·' · ... ··~ · . , .. :::· . ·-. : .. -- . , , 
· ;: c]i,)~n to . .-~he c;:hildren. ... .. ,' , , / ··: ,.- · . . . - , • 
. ' ~ • ., 
.. . .-_ :-.'-,·· . 
·: T~~ . fqi ibwing d.e~'cr'ipt~9ns: . .. ; . :. · ·· . · . 
•·· • • ~ .. - . • • . . - . ___.!.-- " ' · • · • • ••• •. ~ - .... ' 
··. 
,.~. , 
' . . . , 
.. 
, . 
_.·;· 
.. 
·· ' . 
.. 
.... 
' · f. , My ·coqki~ . has . ~ - .(,~ry .sa'd . :faq·e.· .·' I .mus·t .)eat· >.'. 
. .,: .... · ~ .. · ·. : . ~- ' .·: .:_,':···· :_ . . . -·,,..-. . , : .. ' . .. . 
... it firs_t. P.lea.se:-brlng· it·. to ·Jile. 
'4 : . ; 
2. 
· : 
My c9okie has a 'happy ·face. , I wa~t .'i1: 
''· now·,,p1eas~~ : . . , 
Briri'g :me my chocoiate: chip -cookie; please • 
. " . ' .. • ' -:-- .- ~. . . . . " ' ' ·.. . . . . . . . . ..  . . . . .. . ·,,. -. . . ... . . 
· 4~ .. I 'wc:lnt:·my cookie -·~ith· 'the . red heart on ''fo.·t, 
-- ~~l~a~_e:·~: - ·:· .··.: .. - . ·,. ·_::> . .. 
s·. · . No~ r · .want . my cookie : that 'looks . lik~ an 
. .. . .. . ··.- . . . .. . ·.- .- . . . . . . . . I . ·. . . 
· apple, pie1=lse • 
. . 
.. ' 
- . ·.: ' .. 
· • . 
·6 •· ' 'I '.m. starvi~g_! Bring me my. gi.ant~sized ~ 
~ : . . 
.' :coqk:i..e ·,:whicil. : h~s all . the col~~s of the . ,;, 
. . 
··. · · · rainbo~~:::·pl~a·s~"~ · .. 
· ' 
. . .' . ~ 
7 • . 
: . . - ~ I :. . . ~. 
May I 'have . my·. cookie that / looks like . 'a 
• ,, J. 
D 
star., ,please? 
\ ' . . . . . , . 
' ' . 
". 
a~ ,_. 
·Pi· ease g'ive me ·1'\lY cookie · t~~:t· ·'looks _j jt q: 
sno·w~ali ~ i'~ke .·a . 
. -: ' 
., .. 
' ~9 .• . ··: I wa,nt''my : c'o'ok.i'e·':with the: pink £"ro:s t ing . 
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on it·, please. 
. on.. dear! · r ,would ·lave to it'ave :·a big, 
• • • Qj ' 
b~ookie, ·as. ~ig _as the . m~~m. But a 
·cookie with . a nice gr·~en :Candy '?~ - it will 
do.- : . . ' . 
,·· 
, . • . . .I 
PROCEDlmE: ... : -Each of.~ teri : children is_.' gi veri. a ·-c(?bkie ~ . ' Tl;le ~ 
. .· . .. .. ·,: ' ' ' ' 
·· ch..i'.!d~en :- sit or sta~nd·_i_n - ·a - seinicirc!'e. The . 
. ·-. ' -v- • ' .--.. 
·. te~chei ·and ·the:· c'oolde - ·mo~~ter face . _ the'~ - ,: 
; • ' . r ' ' • · 
, . 
. , . 
;•. ·: -: ·. _c~·os~ly - at . hi'~ ·_·¢oo~-ier.· ~m-d ·to-brine;{ ·ft .. to· ·feed 
. ' • : . . . . . . ' . . . 
·. 
. . 
_·:his-;· Gqok:le )!f>·giv_en •. Jf a ·chi.l _ d·_-'aoes_ ·~ot · 
_ -.~- bring th~ . ·cookie !' t~·: -the . ;ooki·e monster whEm · 
. . . - - ~ ' . ' . ' . . . . ·. .. . . . . ··. . . . ' ' . . ' . · .. 
··' . 
the · .des:cr.ipti,on _. is· g-iven~. the · teacher ·_rep·eats . · 
. . . , .. ' . 
; ·.· 
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SKILL:-
. -
MA'I'ERIALS : 
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::~ . 
. .·· 
. :' .. ' ' : 
,· 
, ., 
. . 
¥-. 
__ ; , 
. ' 
' ,•' 
- ~· ,' ·.·· . .. 
·.'l'he following short . s''t .ories :i . 
. ~ 
1 .. ,· Monuny _got · ai'l . dr_e.sse·ci .. up. 'for ~ - party·. 
. ' 
,.Sh,e ·put · o~ ··a · long· o~ ue·· · ci.res~ ~·. : : Sh~ pul on 
,I I ' .. < •' ' • ' '• • : ,, • • o ,' 'o'' 
e:a~rings,. that, hung: -~down · like · icicie~~ :He:;r 
. . .... . ' ' . . ·. 
hair w·a~ ·all :piled· ~igh · ori - ·the: ·.t~p· of . her 
. ·. •' ,' , ' .. ·: . . _: .' • . ' .. - . ':'· . · . . ·: ' .· ! '• 
.... . ·.-hea-d. .-She ·-~~-rt::;~.· <be·a~tif~l: .. ~h-it~ i1ower.'-in 
, ' . . •. . . . . . ~· -
:.. ; . . . 
•, 
.~ . 
. . ·. . . \ . ~ . ·. ', : . ·: : . 
.. ~ . 
. ·... '• , • 
: l<e~·nl' bought a• new bike·.. ... Th~ h~rid_~ e .·b~:r~ .... 
· · .. ~ - · : · · w~·r~:· ve~; .. ~·igh· .- ·.: :The o-se~~ \·ias - re.d~ . . ori.- ·,_ . 
.. . . . . . . . . :.:' '· ' 
' ,•' 
. z:: ·.·: 
' . . I . ; . ' ' • ' . •' . 
, . . _ea~h _ w~eel -~he:re .w~s. ·a picture ·of . ~ tig~r.<· 
. : -. 
·. ~ There were tw~ .big · whee~s and two li-ttle · 
wheels : on ·it.·.:. 
; I , 
.. \ ' 
; . I 
. ···. 
. , . . . . . . _3. . ~-i~a .~bocig~t. · ·a·- n~w · ~~11 .:f6~ - ·he~ birthda; •. 
·It was ·. almost. as · t ·ali ~'s · Lisa .• - ·It ·.was .· 
. '• 
I 
• ! ,· -. 
, . 
' I 
. : 
. .. 
. · ' 
..· 
' ,• 
.. 
• ' . 
: . . · 
.. 
·. 
·. ·. ·.·· . . . · . :·· ... · '·.. . . .· . . . 
_· .. dr~s~ed in white pa~t·~ . and a blue:. swe'ater'. ' .. . 
' . ~ ' · - • I • 
. .. ~-
.. ·. 
~ t l:lad· long~ blonde ·cur 1 s. · : 
I . , • ... , ,. 
. 1 . . 
. ' . 
,. : · 4. · The- te,acher wore her ::ne_w, coat .to sclioot. . · 
· i . , .. _ 
· It was _: green •. 
: .· ' 
It had a ·. wide belt .. It 
. . · .. ·. . 
· . . 
. The':re . were· ·six 
. . ·. . . 
'• ' 
. , · 
' . 
. ·'· 
I ; I 
. ' bot~ons .. oil ' the £r'ont·.".· ... .- ' 
'·. '• . . ~ · -- -..... _ 
. ·::· . , 
·. : . :·· . ·'. :;~- ... ·. 
PROCEDURE: :·. -__ :· _ .Tl1·~ · . .'~hildr~n . ar~· -~ld ·_to· : i i~-t~n.· ~rid · t~y. : ·t~· -· .. 
. - . r~member ~x~citi~ . ~hat .. i~- -:s~:td. ·. Whe·~ - t~e s.to.ry, . 
. . ·.- ~ -:· 
'· ' .. . · ... . . · ·· .. ha·~ "been re-ad .'the· children' ;are -asked to g.i,ve 
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·SKILL: . .. Ia~.t.eni~g fo.:r detail.· .. 
.. .. 
., · 
.MATERIAL: " . .-:.·.A· ·wALK an.d ~a ·ooN'.T · WAL~ · s~gn · for !3ach . child · 
. .. ' . . 
. ·: .. 
... · 
.. ... 
,,. 
·.· 
. '· 
.. ' 
~ . ·. ,' . ' 
. . . -, 
• ' . , • • 4 
·. ·· <· The. following ·statements: 
·1 .• ·· Nancy wants· tc>. cross the street. 
. . . - - - ' . 
·A ·car 
. ~·s·· col'!ling .". : · 
.. .. ' ' : • .··. ·. ' 
., '. 
·. 2 .• · ·To~y wants 
., · ··. ·side. of th,e 
to ·· ride· his bike to the ·other '· 
. . . .. . ·, . ' -,' . . . . \ . ' , 
s.tr_e~t. 'He · l _ooks. both w~y~ • ... 
. . ' . . . . ·.,. .. . . . . ':' .:· I . I · 
. There· is .. no ... car ... in sigh·t.·· ·: : ' · ... · · : -'. .~ . . :. : 
0: ' • • ' G ' : : , ' • • . •• 
3 ~ · : . .. The . ·g. t-een:· · figh:t · .. te 1 i.s' .. the · ca.rs 'to· go . ' · 
. · . · _. . ~~·1,~;.- :.is .. :~~j:t~I)g _on : ~h~--· s .~de~alk• · . ·· · .. _.: :· . ·· 
. ~ .. . . ·. . . . .. : . . . . . . . ·,.· . . I ·. ·. :,. :· . . . .. . . . . .. ·.·.· .· .. . ... 
.. 4 ~ ,; Billy_',s ba,ll ":~~s _. rolled ·.'!ut · intci'. ~J:le ~: .. 
. ' ' ' . . . . ·'~ 
,oJ 
. . · .. . 5. 
· st.reet·~ sillY.. wants· ·to · 9e.t . 1 .~ ~· > 1\ ' bi'g · 
' . ' • ' , ,'j '' 
. . . . . . : ... ·. f · . . . ·' 
· true~ ~s. co~ing d?wri: the ·~treet. :- : · . t·, · : .'. · :. 
\, . ' ' ," . . .. . .. ' . ' . ' . ' ... . . 
The red . light. tells the cars· .to·· stop~ . · . . · 
' ' • ', . , J • • • • ••• •• • ~ • • • • • 
·~immy w~n~s · · to'~g6 · :t~ ' his {t'i~nd'· S· .. hriuse : .··. 
~ ' . . ~.. : . ' . . . : : . .. - . . . ' . .. . ' ; . . . . . : . ' 
·Whi ch is 'on ;. tile other side ~of : the: s ·t.re~t·>.. 
. . . ·. . ~ ·:. . : . ' : . . . . . . : 
. PROCEDURE: .. 
I ._" I~ · ' ' ' ' ' • ' • I ' • • ' ' ' I 
Each child is given a· WALK a~d a: ·ooN'T WALK .: 
. . .' . •· ' 
.' · 
··· . ·. 
-=.· . 
.sign:~ ·~ · IJ:i~~ : teacher t~us·. the·· qhi·l~:;-en t9 pr~~ . 
.. ' · 
·. '.: te~d th:ey are tra~f.i.c poi. icemen~ . · The teacher· . 
: ,> .·an~ .. :th~ ch.~l~re~- .d~s·c.u$s. ; ~t·r~et .. :·s~fe:£y ." :· The y . · 
: ~ . ' . ' . . . ' ~ . . . •' 
. . ( ' a~e 'the:n . told to 'iisten t~ :each:. s~atement -an¢1 . 
. - \ . 
put up' the ~ppropx:i'a;te .sign . . ·. 
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